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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHILE 
EL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
1Y • 
CONSTRU CCION 
A). Const?·uccion ele clocwas esternas 
1 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Veremos primeramente, á ntes de entrar en los detall es de construccion, las princi · 
pales materias que entran en ella i las condiciones reglamentarias que deben cumplir. 
LADIULLOS 
Los ladrillos destinados a constituir la albar1ileria de las cloacas, cuyas secciones son 
modelos ovoidales o especiales, de las cámaras reguladoras, bocas de rej istro, etc., no se 
fabrican sino en la fábrica especial que con este objeto tiene la Oireccion J eneral en San 
hidro. 
La circunstancia de pertenecer al Estado, quien trabaja en ella por administracion, 
la excelente calidad del material produ<!ido i la obligacion que se impone al contratista 
de em plear ladril lo de esta clase, no ha hecho necesario la formacion de un pliego de 
condiciones sobre este m11terial. 
Sus principales caracteres son: dimensiones: 0,23:> m. de largo por 0,11 5 m. de 
ancho i 0,065 m. de espesor. El peso del ladrillo es de 3 kilos 200 g ramos. 
En el anverso tienen la marca «San I sitlro» i en el rever~o las letras O. S. 
Se fabrica tambien el ladrillo especial destinado a bóvedas, que se denomina radial, 
e~ yo espesor varia en sen tido del ancho. 
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De éstos existen cuatro clases, que corresponden a los radios 0,27; 0,33; 0,43 
i 0,53 m. 
1 por fin, un tipo análogo destinado a formar pozos, del radio 0,73 i 0,77 m. recor· 
tado en el sentido del largo. 
Esta fábrica se encuentra hoi día en excelente pié, bajo la intelijente i honrada ad. 
ministracion de la Direccion de Obras d~ Sa lubridn.d, quien, a la vez que fabrica su ma· 
teria l necesario a las obras que emprende, lo espcnde al público, procurando así una· nueva 
renta al erario nacional. 
En ella se procede, direc tamente , por administracion, corroborá ndose una vez mas, 
que nada mas acertado en una obra cualquiera, como esta forma de trabajo, cuando se 
cuenta con los medios de ejercer una fiscal izacion á mplia hasta en el td timo de los su· 
balte rnos. 
U u solo dato bastll para corroborar lo anterior: el millar de ladrillos sólo cuesta a la 
Direccion la suma de $ 9. 1 O chilenos i e,;to en un pnis en que In obra rle mano es ba.s-
ta nt.c cara i en qtJe no se omi t(t esfuerzo a lg uno por obtener un lad rillo de cal irlnd ext1·a, 
como q ue en realidllrl es el mejor que se fa brica en el pai ~. 
La Direccion vende estos llld rillos a l ot~ cont ratistas de sus obras a $ 26. 
Ta mbien se le espende al público a$ 40 el mil. 
Se permite usar solamente el que cumple estrictamente e l pliego de condiciones. 
S e exij e en él no conte ner mas de l % de anhíd rido sulfúrico, ni mns de 3% de mag· 
uesia. •r ampoco debe contener cal libre, ni mas de 2% de sulfato de cA.l. 
El índice de hidraulicidad no debe ser inferior a 0,44. 
El peso específico mínimo es de 3,0fJ. 
El peso de la barrica debe ser ent re 170 i 180 ki16gra mos. 
Ln resistencia del cemento a hl traccion se determ ina por medio de IH.drillej os en 
forma de 8, cuya seccion en la parte media sea de 5 ccntímet.ros cn:~.rlrndos. 
De cada muestra se fabrican 12 ladri llej os en dos veces. T res de cada serie son ro· 
tos a los i dias (un dia al aire i 6 en el agua) i los otros 3 a los 28 dias. 
Se rompen los ladrillejos por medio del aparato Mtcnelis, graduando la salida de la 
municion de plomo a razon de 100 gramos por segundo. La resistencia en cada e nsayo 
es la media ari tmética de los t res resul tados mas al tos i se espresa en kil6grnmos por 
centímetro cuadrado. 
La resistencia determinada de esta manera , deberá ser rle 3U ki lógmmos por centí-
metro cu!l.drado a lo ménos, a los i dia.s i de 3:) kilógramos, como mínimum a los 28 días. 
Arlemá.s, la resistencia a los 28 dias debe superar en 5 kilógramos por lo ménos, a la co· 
rrespondiente a los 7 dias. 
Se ensaya tambie n la resistencia en forma d~ mortero mezclando una parte de ce· 
mento en pe~o, con tres partes de arena normal. 
Para fabricar los ladrillejos de mortero, !:e mezcla íntima mente i en seco 250 gra . 
mos de cemento con 750 gramos de arena norma l, agregá ndose despues el ag ua. 
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La resistencia mínima a los 7 dias, será de 12 kilógra mos por cm. 2 ; a los 28 días, a 
lo mén:Js de 1 ~.debiendo superar a la observada n los 7 d ias, en 2 kilógramos como mf· 
mm u m. 
Todas las marcas de cemento han solicitado su carta de ciudadanía, sin que hasta 
el presente la IHtyan obtenido si no cuatro, que son: In /Jema1·le Lonquety de Boulognc 
sur Mer, i Cóndo1·, la J osson i la L eon Cm·onndo de Bt'ljic11. 
MATERIAL VITREO DE COLECTOHF.S 
E~tos son Cf\f'los de seccion circular que se traen de lnglntera: se les designa tam-
bien con el nombre de cafios de b a?TO ingle.q. 
Su composicion se acerca mucho a la de los greses cerá micos, no habiendo sido po· 
sible imi t:1.rla en el pais, cuya t ierra da mas bien un caño arcilloso, debido a la gran can-
t idad que contiene de este elemento. 
Estos C;\ños deben resistir una presion interna de 2 kil ógnunos por cm." i una e!lt-e-
rior de 800 kilógramos aplicados por medio de un collar. 
Deben ser vidriados interiormente con cloruro de sodio. 
Il 
PE HSONAL EMPLEADO 
Al tratar la construccion nos referit·emos al distrito 23. 
El contrattstn actual disponía en este d istrito que consta de cien manzanas, del 
siguiente personal: 
Un injeniero de seccion. 
Dos injenieros ayudantes. 
Un operador (nivelador.) 
Un mayordomo de t rabajos. 
Un receptor de los materiales del depósito jeneral. 
Un apuntador de listas. 
Dos ayudantes de id. 
Cua•ro capataces de albaiíilería, cada uno jEJe de una cuadrilla de quince albañi· 
les, o sea 
Sesenta albañiles. 
Diez capataces de est:avacion, cada uno jefe de una cuadrilla de t reinta hombres, o sea 
Trescientos hombres. 
Tres encargados de sub depó:;ito!:! de materiales con 
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Do"> serenos cadR. uno 
Un sereno pa ra la g uardia nocturna e n cada calle en trabaj o. 
Los jornales medios son los sig uientes: 
Albañil 1." clase. . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ñ.20 
Carpintero, 1.~ clase ...... . 
H errero, l. a clase . ... . . . 
5.50 
f).:)() 
Peon, 1.~ clase. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
La. inspeccion técnica, por su parte, coloca cad•• distrito bajo la responsabi lidad del 
sigu iente persona l· 
Un injeniero. 
Dos ayudantes de id. 
Diez sobrestantes (inspectores de ob ra.) 
El gasto por inspeccion técnica, tomando IR. media de varios rlistritos es, en jeneral, 
de 8% del valor de las obr·as inspeccionarlas, habiéndose elevado a ll % en la inspeccion 
d e lús distritos últimamente construidos. 
III 
DESC RIPCION OF. LA CONSTH UCC ION 
~ secciones us•~das, escepcion hecha de las r¡ne corresponde n a los conductos de 
tormenta i cloaca maestra, que veremos mas adelante, "on las sigu ientes: 
1.° Caños de material vít.reo (M. V.) cuyos diámetros interiores ~on de 0,4ñi m. 
(18"}, 0,381 (15") i 0,305 (12"), segun la importancia del Á.rea a desaguar. 
2.0 Modelos ovoidales. M. 3, M. 4, M. 5, M. 6. 
3.0 Modelos especiales, destinados a obtener u m\ seccion de escurrí miento relativa-
mente g rande, con profundidades relat ivamente pequeilas, caso que los niveles imponen 
con frecuencia. Los hai de cuatro clases, disting uié ndolos por las letras A, B, C i D. 
Iremos siguiendo la construccion en el mi;;mo órden en que se han efectuado los 
trabaj os, s iendo la norrn>l je neralmcnte adoptada i yne es impuesta e n parte por las esti-
pulaciones del contrato: comenzar por el punto ma~ bajo, o sea por la cámara reguladora 
de l distrito; seguir con l11s cloacas de mayores dimensiones, que, correspondiendo a las 
p11rtes mas bajas, son las que salen de la cámara; i continuar así por las demas ramifica-
ciones, hasta llegar a las cloacas de las calles mas altas que son las de mate rial vítreo. 
Dadas por los injenieros que constituyeu la inspeccion técnica, las d irecciones del 
replanteo o estacarlo, i los niveles, para los c uales han colocado puntos de referencia en 
las paredes de los edificios i recibidos i conservados éstos por los cont ratislras, se procede 
a atacar el t erreno por una cuadrilla de escavacion. 
En la cámara reg·ul.adora, se procede al t rabajo efectuando la!! esc11vaciones de las 
dimensiones precisas para contener la a lba irilería 
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En el fondo se coloca nnn <:>apa rle hormigon formado de de cemento, por 5 de 
arena gruesa i 6 de CMcajo. La ejecucion de este material se hace a mano. Fraguado ya 
é~;te, se le pica a fin rle obtener una buena Lrabazon con los ladrillos por medio de nna 
capa intermedia de cemento. En sognida se ~ i gue la constrnccion ue la a lbañ.ile ría. Est.a 
es de ladrillos oc la f;\.bric;L de San Isidro. Ante,; de colocarlos !;e prescribe tenerlos en 
ngua duran te media hom; se los l ' a asen tando sobre una capa ue mezcla de 1 x 4 i de 
1 cm. rl e espesor mas o ménos. 
La a lbañilería se termi na raspando la mezcla hasta una profundidad de 15 m. en 
los paramentos visi bles de los mu ros, mojando éstos previamente, i re llenando i a lisando 
esmeradamente las jun t nnts así prcparad'as , con mezcla de 1 x l. 
En j cnera l, en la constrnceion rlc una c;\.mara ent ran t res a lbn1iiles, término medio, 
con 'iUS ofic ia les necesarios; demorando treinta d iM en su construccion, desde el momen-
to de comenzar In esca vacion hasta vol ver a efectuar el a firmado de 1 ~ calle ya terminado 
tdtalmente el trabajo. 
El costo del presupuesto por un a. cámara reguladora. asciende a $ 7.057 chilenos; 
siendo de advertir que el costo de las obras corresponde al del presupue~to. 
Abierto e l herido para la construcion d e un n1odelo ovoidal se rectifica el eje, no 
aceptándose desviaciones laterales de mas de 0.20 m. 
Las precauciones para desinfect1u· e l terreno por medio de sustanciru; antisépticas, 
no se efectúan por creerselas innece~arias. En efec:to, la espe•·iencia nunca ha llegado a 
aconsejar tales procedimientos. 
C uando éstas van en curva, si son grandes colectores se adoptan radios mínimos de 
16 m. i 8 m., ~i con secciones pequeims, trazándose las curvas por un estacado anterior ob-
tenido por cualquier método. 
En caso d e encontrar agua en el fond o q ue imponga el agotamiento, corre éste de 
cuenta de la empresa constructora; lo mismo podemos decir si, por de ficiencia o falta de 
entibacion , se derrumba el terreno: el movimiento de tierras consiguiente para su estrac-
cion, no es abonado en las planillas de liq uidacion. 
A pesar que los temblores son casi desconocidos, las precn.uciones que se toman a fin 
que una c~oaca no tenga movimientú po~terior alguno, son numerosas. Todl\ escavacion 
que se profundice o ensanche mas rle las dimensiones convenientes que el injeniero de 
la lnspeccion desig ne, se le debe alisa r hasta ob tener dichas dimensiones por medio de l 
hormigon, i sin de recho a percibir su importe i obras de mano. La misma suerte corre el 
contratista si una lluvia fuerte le desintegra i desmorona los cha fl anes de una obra cual-
<¡uiera de escavacion. 
N o se concluye ésta del todo sino momentos ántes de comenzar la fundacion, pues 
siempre se dej a en el fondo una pequeña capa de tierra a fin de que no quede ésta es-
puesta a la accion atmosférica. 
Detras de la. cuadrill a de escavacion viene otra formando la fundacion de la cloaca. 
Si el terreno es bueno, q ue es el caso j enera l, se forma interiormente un cimiento de hor-
migon 1 x 3 x 5. E~te se coloca horizontalmente no dejándolo ea.er ~ino de pequeñn. a l· 
tura, i sostepiéndolo con tablones cuando deba ocupar solo. uua parte de la planta de la 
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escavacion i no su totalidad. CadR capa ~e In apisona hasta dejar el todo uniforme, bien 
asentado, i tal que presente una superficie igualmente mojada. 
El a ncho de esta fu ndacion \'aria de 0,40 m., a 1 m. segun sea el número del modelo. 
Su altura es de O.:W m. 
Si el terreno de fundacion es malo, a juicio del injeniero, se procede a formar ci-
mientos especiales que é~te indicR. Cuando ~stos se los hace o e hormigon, éste ti e· 
ne 1 x 5 x 6. 
En todo caso, viene de~pues un sub capataz o un albañil colocando h\ primera cim-
bi'A. (fig. 8), para la construccion de In albai'tileríA. de lad rillos. EstA. t iene en los modelos 
ovoidales dos lad rillos de espesor i en los especia1es un número variable s~gun e l t ipo de 
que se trata. 
S e comienza por formar In parte inferior del anillo central vnliéndo~e de cimbra<! 
como 11\.S de la ~ fig 8), fijadas por un sosten en la funoacion del pié, que se lns dispone a 
0,60 m. una de otrn, unidns por carreras lonjitudinal cs i con la pendiente rigurosa qtie 
debe t ener nna respecto a la otra a fin de obtener el pe rfil que en el proyecto se ha rlado 
a la cloaca. Colocadas li\S cimbm.~. la.; rl'te se mantienen noemas por c uerdas en ten<;ion 
qne rectifican la altura de éstas a cada instante, se bajan los ladri llos previamente moj a-
dos a l pié de la obra i se comienza a formar el invertido o cuneta. Estos ladrillos son ra-
diales i se los une por mezcla de 1 x :~ que, así mismo, se hace al pié de la obra, o se la 
tme de un lugar cercano. Se sigue por uno i otro lado si multli.neamente el invertido has· 
ta la altura de la imposta o arranq ue del sem i-cfr·culo superior ele la cloaca. a conti-
nuncion se hace ll\ misma parte de anillo esterior. En seguida otra cuadrilla coloca las 
cimbt'I\.S (fig. 9), para consti tuir el ¡¡emi-círculo que por lo comu n es de ladrillos rectan-
gulares, completando el anillo esterior otra que viene mns a t ras aun, con ladrillos radia-
le!!!, empleando siempre In mezcl:v de 1 x 3. Una vez fmgnarln la mezcla se revoca inte -
riormente la cloaca, a partir de la imposta hacia ab~jo, con mezcla de 1 x 2 i con un es· 
pesot· de 0,02 m.; sobre ésta !'e pone en el inver tirlo, 0,0 1 m. de mezcla de 1 x: 1, espol-
voreada superficialmente con cemento puro. En el in trarlo del a nillo interior. se rejuntan 
los ladrillos; esto es, fraguada. la mezcla., se profundizan las junt uras unos 6 u 8 mm., se 
raspan i se le rellena con mezcla de 1 x 1 para lo cual previamente se las humedece. En 
el momento rle llegar a colocar el mnterial al punto rl e una futura conexion de cloaca do-
miciliaria, se deja el vano correspondiente i se introduce el a nillo necesario a la conexion. 
E l número total d e rlias que demoran por c uadra, en cirr.unstancia.s normales, esto 
es, sin di ficul tnde!!l e11traorrlinarias por vencer , es el siguiente : 
Modelos ovoid>\les pequeños, seis dias desde el comienzo de la e~cavacion has ta ter· 
minar la com;trucccion i cubrirla. Modelos mayores, ocho n d iez dias. 
Junto con este traba:io se efectúan a medidll q ue su a vance lo permite, las bocas 
de rejil:!tro n que concurren a juntarse las cloacás de otras calles. 
U na vez terminado el trablljo de la manpostería, se hacen las conexiones con los 
ramales directos a la cloaca, i los ramales mismos. 
Estos son de dos clases: t.• los ramales que van a las cloacas domicilia1·ias, esto es, 
los que unen la cloaca estem a 11ue ya hemos dejlldo constmida, con la puerta de la casa, 
punto en el cual arrancará hacia el interior de In misma, la cloaca domiciliaria. Este ra-
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mal o cloaca domiciliaria esterna, es rm c:ti'ifl de mate rial vítreo de O.l ñ2 m., (6") de 
diámetro in terior. 
2." Las comunicaciones de los s¡¿1;Üderus con la cloaca, que se disponen de la mis-
011\ manera, 
En donde quiera que e l gasto de la red no justifique una seccion visitable, hemos di-
cho que la cloac·L se red uce a un simple car"ío de material vítreo o bien a un tubo de 
fundicion , cuando por· q uerhr demasiado superficial fuera de temerse una ruptura pos-
te rior. 
Los cafws c¡ue ,;e usan i que hemos dicho corresponden a los diámetros interiores de 
0,4!)7 m., 0,3S l i u,:{U~, t ienen 0,90 de lonjitud. 
Las zanjaR que se abren para la colocacion de éstos, son de 0,90 m., 0,85 i 0,75 res-
pectivamente. 
Esta cuadrilla dispone exactamente el foudo de la.e~;cavacion con el nivel 4ue lleva· 
rá la cloaca, rellenando con hormigon 1 x !) x 6 las profundidades excesivas que queden. 
Obtenida la superficie de ni1•el que se desea, se bajan los caños a ella, no sin revisarlos 
cuidadosamente de antemano por la in~pecci on, <l. fin de ver si presentan inconvenientes 
f[Ue aconsejen e l rechazarlos totalmente o aceptarlos bajo ciertas condiciones. Luego se 
les coloca de manera que reposen libremen te en el terreno en toda su lonjitnd, para lp 
cual se practican en é:::te las heodidums necesarias a los zoquetes. Frente ;t cada puerta 
de casa se dispone nn caño con ramificacion, destinad o a recibir en el estremo de ésta, el 
e~ tremo ue la cloaca domiciliaria estcrna. L11. ramificacion sale a 4fi0 • 
Los zoquetes se colocan siempre en direccion opuesta a la pendiente, i la un ion ~e 
const ituye introdu c·iendo la e~pig;t previamen t,e roden,da por un cáñamo alquitranado 
'lue se denomina .ftlá~;tir.ct . en el :r.oq netc del caño anterior. Este elemento de la union 
t iene por obj e to que la mezcla con c1ue se unen no se escurra hácia dentro. Esta es de 
1 x 1 i se termina sobre el caño qne lleva la espiga por un chaflan a 45° que cae sobre él. 
Consti t uida ya la cloaca, se dc'.ian pa>'ar doce horas sin tocarla i se procede a la prue· 
ba, destinada a verificar su buena fabricacion i ej ecucion d e sus uni c>nes. Esta se hace 
tapando con cal las bocas para las mmific;l.ciones i llenándola de agua a la. que se le da 
una presion de 2 m. por medio de un embudo con un pié de esas dimensiones. 
Si las uniones vierten agua o los eaños sndan, se revisten é~tos con una capa de 
mezcla de 1 x 2 en toda su lonj it.ud i de 0,0:¿ m. de espesor. Esta prueba se hace en cada 
. cuadra. 
Por cuadra se demoran desde que ~e ataca el te rreno, hasta volver a ¡:onstituir la 
calzada, hecha ya la const ruccion, t res o cuatro dins. 
Tanto en estas cloacas como en las de órdenes mayores, nna vez construidas, se pro-
cede a sacar las ramificaciones laterales que constituyen la cloaca esterna domiciliaria. 
Estas son siempre caños de material vítreo de 0,152 m. (6"). 
H emos dicho ya f[Ue las cloacas de segundo órden se las constituía por tubos de 
fundicion , cuando por ir muí superficiales fuera c:l~ ' temerse una ruptura posterior del 
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material vítreo. El Hmite para esta variac1on del material rle la cloaca, es el de 0,60 m. 
de profundidad. 
Como material es incue~tionablemente mej or que el vítreo, empero su elevado costo 
Ji mita su uso solo a este caso. Siendo de fu~ ion vertical, las i mpuresas salen arriba i se 
obtiene un material mui puro i resistente. En e~unbio, se oxidan con faci lidad por lo que 
es necesar io alquitranarlo en caliente interior i esteriormente. 0Lro inconveniente serio 
lo constituiría las variaciones debidas a la dilatacion, !!Í sus zoquetes, que se los hace de 
plomo derretido, no lo obviar·an, permitiendo cierto juego por la elasticid>\d de este ma-
terial. Con el mismo objeto án tes indicado, se coloca una cuerda de filástica en el estre· 
mo de la espiga, que entra en el zoquete. 
S e ha usado el material ingle.:; pesado. cuyos tubos tienen 0,405, 0,381 i 0,30:} de 
diámetro i 15 a 20 milímetros de espesor. 
Mensualmente se liquidan los t rabaj os efectuados lo qu e se realiza por la inspeccion 
técnica, en cuadernos de planillas. Posteriormente se hacen encuadernar est11s situacio-
nes mensuales, quedando asi for·marlo un volúmen, en el archivo respectivo. 
Damos a continuacion el costo en pesos chilenos de los de mas elementos de la red: 
El metro corrido de cloacas de material vítreo de 0,4!ii colocada vale. $ 20.80 
» » l) » » » » >> de 0,381 » » . 14.82 
» » » » » » » » de 0,305 ) » . 10.16 
Las conexiones para cloacas domiciliarias que se las estima en 6 m. 
(cañerías de O. l f>2 m.) valen cada una . . . ... ... . ... . . .. ....• 30.00 
U na boca de rejistro . . . .... . ... .. ............. . . . .. .. . ..... . 225.00 
Una boca de luz ..... . ... . ... ... . . .... ..... ........ ..... .. . 121.52 
Un sumidero .. ........ . .. ..... ... .. .. . . . . ..... .. ... . . .. . . 221.00 
B). CONSTI:WC<'ION DE CLOACAS DOl\1ICILIARIAS 
I 
TRÁMITES RELAT IV OS A LA CO NSTRUCCION 
La lei del 4 de Diciembre de 1886 obliga a todos los propietarios a efectuar las 
cloacas domiciliarias de las casas, comprendidas dentro del radio que abarcan las Obras 
de Salubridad. 
A medida que la red de cloacas esternas de un barrio, en un distrito dado, está en 
vias de terminarse, se avisa por la prensa, durante un cierto número de dias (fr·ecuente-
mentc treinta) la fecha en que debe cada propietario entregar los planos de la cloaca. 
domiciliaria que le corresponde cfecttrfu·. 
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Los propietarios tienen el derecho de confia1· el trabajo al constructor o empre~a 
constructora qne deseen; siempre que éste cumpla con el req uisito que le impone el 
reglamento respectivo: éste es el de ~star mat riculado. 
Para la matrícula se exije un ex~ím en de competenci :~ que se verifica ante una 
comision de inj enieros de las Obms de Salnbridad; exám~u del que solo se dispensan los 
que son injenieros; i, ademas, rendir unA. fianza de $ :WO, en gctrantía de lA. seriedarl 
con que procederán en la confeccion de los planos i construccion de las obras r¡ue les 
están confiadas. 
A la empres11 constructora se le exijo una fianza de $ 500; i la condicion que el 
constructor o constructores yue poseen, llenen los rer¡ uisitos an teriores. 
Por fin, cada plomero u obrero en j eneral, debe tener un certificado de competencia 
que le espide la Direccion. 
Contratado ya el trabajo con un construct01·, efectúa éste el proyecto i entónces 
presenta el propietario una solicitud al director de las Obras de Salubridad, en la que 
solicita el permiso del caso, acompañando planos por duplicado de las obras que se pro-
yectan, como así mismo una lista de las mi<> mas i, espresando, ademas, el nombre del 
constructor a quien fné confiado el t rabajo; el á rea de la propiedad, i las dimensiones del 
frente i fondo. • 
Los planos se cxijcn dibujados en tela, en escala no menor de 1%: con la planta de 
cada piso i los cor tes t rasversales que para su debida compresion se requieran. En ellos 
se debe dibujar claramente las obras que se proyectan, seilalando con tinta de ~iversos 
colores, qne son convencionale~. los desagües i posicion de las cloacas, en tamaño, pro-
fundidad bajo el suelo i pendiente; ubicacion de lugares (inodot·os), orinales (m inji torios), 
baf10s, lavatorios, piletas; cañerías de vent ilacion para todos estos aparatos, de escurrÍ· 
miento para las aguas lluvias, i las carterías del agua potabl e. 
En estos planos se indica tambien la posicion de las antiguas letrinas, albañnle~. 
pozos de bald~, etc. 
El inte resado es responsable de cualquier entorpecimiento posterior, a causa de ser 
defectuoso los niveles o dimensiones de estos planos. 
Junto con la ~oli citud i los planos se depositan $ 30, como garantía de la revision 
del plano, en la lnRpeccion de cloacas domiciliarias. 
Dentro de los quince dias subsiguientes esta oficina anota en el anexo 2 los precios 
de los articulos·i revisa minuciosamente los planos, aprobándolos, o bien rechazándolos 
totalmente. La Direccion cobra por este servicio de revision de planos, 6 % del valor de 
las obras a r¡ue se refieren. 
Por lo ménos, con tres dias de an ticipacion da aviso el propietario, del dia en que va 
a iniciar sus trabajos, i desde este dia q ueda la obra sujeta a la contínua i prolija ins-
peccion de los ajentes de la Direccion, a los cuales el propietario debe dar entrada cada 
vez que lo soliciten. 
En el caso que un propietario no presente los planos 1·eglamentarios en el plazo 
fijado de antemano para su representacion, espirado ya éste, la Direccion procede a con· 
fecr.ionarlos por su propia cuenta, aplicando al propietario una multa hasta de $ 300 
que, unidos al valor de los planos i revision de los mismos, al valor de la constrnccion de 
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las obra¡;, qne se sacan a licitacion pública i a las cuotas annal e~ del servicio, constituyen 
~m gravámen a ) ,~ propierlad, ~i n cuya totnJ cancelacion, nin~un notario otorga los títulos 
de propied~td, para el caso de nna tra~ferencia, por ven ta. de la misma. 
I gual procedimiento se sigue cuando iniciadas ya. las obras, se las paraliza sin causa 
alguna. que tal justifique de parte de l propietario; si la responsabilidad recae en el cons-
tructor se aplica a éste una multa reglamentaria. 
Por parte del contm t is tn, se le exije qne todos aqueHos mate riales q ue ha consig· 
nado en la lista de las obra!< sean de la aprobacion de lll 1 nspeccion de cloacas domici-
liarias. Esta aprobaci•m la obt ienen despues de los ensayos, que la oficina de ensayos 
practica en ellos para cada sistema o marca nueva 11ue IIE'ga al comercio. 
El material se presen ta a este obje to precedido de unn solicitud i de las muestras 
por ensayar. El importe que cobra la oficinn fls d e cuenta al contra t is ta; con cuyo objeto 
la solicit1td va acompar'1ada de una boleta Jc depósito a la órden del j efe, por valor 
de S 1 OO. 
Las mufls tras de l material aprobado quedan en un d r. pósito, const it uyendo un mues· 
trario a la rlisposicion del comerc io i rl el público. 
Il 
D I!t!Cl~ 
La disposicion de l sistema rle cloacas domiciliarias, descansa en te rminantes dispo· 
sicioncs reglamentfu·ias, cnyo cumplimiento lo ex ije con todo rigor el cuerpo de 
empleados de Ji\ Inspeccion Técnica , ya r¡uc de In disposicion del sistema, en j eoeral i en 
su!l detalles, depende e l éxi to de los trabaj os que se emprenden. N o de otra suerte Ee 
concebirían c.~tas ohm.s. En efecto, si11 las g an1.nths de seriedad en >- ns trni:Jajos q ne aque· 
lla oficina oblig1~ a las empresas cons truct.oras, el ¡;acrincio po:!cnuiario que la lei impone 
a los d ueños rle propiedade , no haría ¡;Íno proporc ionar ) 1\.~ gananci a~ rl e estas empreSM, 
sin conseguir e l objeto de saneamie nto que a l implantarlas se per,.igne. 
L·1.s inmundici'ls a I11.S c u11.l es da sa lida al siste tniL domiciliario, requieren aparatos 
especiales qne las reciben i las hacen entrar en e l conjunto de tubos i cai'\os que han de 
evacua rlas. 
Estos, son: los inodoros (lugares) para los escrementos; los 'mingitor ios (orinales) 
pa ra los orines; los J1·egctde1·os de cocina , para las aguas de las mismas; (1 ) los desagües 
de lo.~ bMws i lw,ttorio.~ i las pi letas de pat io para las basuras de l barrido i aguas plu-
viales. 
Los aparatos dan entrad11. a las materias a cañerías q ue se llaman de bajada o de 
descarga, j un tti.ndose a veces varias de estns cañerías en una sola. · 
Estos tubos J e bajada ll evan las materias a la cañerítl. domici liaria principal, cuyo 
(1 ) L(ls residuos sólidos se acumulan en c11jones metálicos bien cubierto~ , que en la mañana. son 
va.ciados a carros des~ina<los a este objeto, Jos cuales los llevan fuera de la. ciudaq. 
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trazado por lo comun va en el sen tido lonj itudinal, e~ deci r, de Lt puerta a l fondo de la 
cas~t, comenzando al lado interior de );J pue rta de ~alle en una cánwrct ele inspecci on en 
que se encuent ra un sifon desconectar. 
Este sistema de aparat.os, tubos de baj;\da, cloaca principal i bs cañerías de venti · 
lacion destinadas a ~onservar buen ai re en el interior de él, es la que com pone una cloaca 
domiciliaria, dispuestos i combinados sus e lementos de la s ig uiente manera.: 
De l lado de adentro de la puerta de calle i tan próx imo a el la co mo se pueda, se 
forma la cámara de inspeccion A, ( fig. 1 0). En su fondo se coloca un sifon B abierto en 
una de sus ramas, (fig. ll ), que se une a la cloaca estema p(tblica O, o de la calle, por me· 
dio de un caño D, (fig. 12 ) Este es el caf10 que hemo~ dc> norn inado cloacu. domicilitt?·ia 
esterna. 
Por el otro ln.do del sifon, se enchu fa la cañería domiciliar ia principal que hemos 
llamado; ésta se la lleva m~ts o ménos lonjiturl.inalmcnte i t ratando e n cuanto se1t posil>le 
que no pase baj o e l piso de ning una pieza. 
A esta cañería se hacen desembocA.r directamente solo ln.s cañerhts de bajada E i /1' 
rlc los inodoros i orinale~; las demlls, provenientes de baño;;, lavatorios, pileta .. '! de cocina 
i aguas pluviale~, lo hacen, un ié ndose varias de estas cañerías en una sol<t, por medio de 
una ]JÍlela inten~eptora G, en que ,:e reunen, salvo e l caso de que estos ele mentos q ue · . 
den mu! próximos a la¡;; cañerías de bajadn, a las cn<tles se unirá n. La pileta inte rceptora 
viene a desempeñar el cargo de intermed iaria enlre aquellas cafíerías, relati vamente de 
poca importancia i la principal, a la cu>tl lleva las aguas por un solo cMto, ev itándose así 
la com plicacion del s istema. 
Ademas de las cañerías de vent ilacion de ]t¡~ sifones de que están provistos todos 
los aparatos de la casa, veamos ahora cuáles son lo~ 6rg:1nos del s iste ma, que con éstos 
s irven pa~a la ventilacion. 
Dentro de la cámara de in¡;peccion i del lado del ramal del sifon que va a la calle, 
se pone una cañer·ía de ventilacion I , que se plega al esterior de la mura lla, dándole las 
curvas n ece;:;aria.~, hasta lleg>tr al pié de ella i ascend iéndola despnes ve ri~almente hasta 
una altu ra de 2m. mas a lta que los edificios col ind,•ntes. El circuito de vent ilac ion se 
efectúa sal iemlo el aire i gases de la cloaca por esta cai1er-h i e ntrando aire puro a oc u · 
par ese vol úmen por las bocas de rejistro. 
Esta cañería se denomina de ·ventilacion de la cloaca públicct. 
Del interior de 1;\ cámara, se saca otra cañei'Ía .J, q ue se llama de cutpÚYwion de la 
cloaca clornicil-i.a?·i n i que VI\ al esterior del mnrp, terminando allí e n una rejilla i a una 
a ltura mínima de O, 1 O m. sobre la vereda. Esta cañería lleva aire puro hácia el in te rior de 
In cañería principa l domici liaria, ventilándola en todas sus partes i en los ramales que a 
ella desembocan, constit nyeudo así un sistema de vcntilacion, para ese sistema de de-
sagüe, conjuntamen te con las cafw·¡·ias ele ventilacion ele cloaca domiciliaria, de que 
pasamos a ocupam os. 
Estas pueden ser de dos clases: o de ·eenti lacion solnmente o de de8ca?·ga i venti· 
lacion, aprovechando así las de bajada de las aguas i materias, escepto las de las aguas 
lluvias. 
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En el punto mas alto de la cañería principal domiciliaria se establece una cañería 
K, esclusivamete dedicada a la ventilacion. 
Esta se lleva por el parament.o de uu ·muro hast.a 2 m. mas alto que el mayor edi . 
ficio colindante. 
Si cerca de esta cañería se encuentran aparatos con sifones, sns respecti vos t ubos 
rle ventilRCion se hacen desembocar en ella. 
Todo ramal q ue tenga mas de 3 m. se ventila tambien, por una cañtn·ía de menores 
dimensiones que las precedentes i que en razon de su papel i de su lonjitud, t iene ménos 
importancia. 
Cuando la cañería sirve a la vez de descarga i ventilacion, 1 o 2 m. mas arriba del 
inodoro se coloca la un ion del tubo de ventilacion del sifon del mismo con la cañería de 
descarga, que se la prolonga superiormente hasta rematar a la misma a ltura que ya he-
mos dicho. 
Si, por tratarse de una casa de muchos pisos, existen varios inodoros en la misma 
vertical, que es el caso cornun, un ~olo tubo de descarga serviria a todos. En este caso u na 
misma cañería, ventilaria sus sifone::~, empalmando l o 2 m. mas arriba que el mas alto 
de los inodoros. 
Todavia tenemos en e l sistem1\ del desagüe de la casa las cailerías de bajada de las 
aguas lluvias. Aquellas Jeben set· abie rtas en ú.mbos estremos i no servirán jamas como 
de ventilacion. 
Bajan de los techos verticalmente, pleg,,d,\s o embutirlas a las paredes, descargando 
sus aguas o bien en las superficies de los patios, por las que en razon de la pendiente 
que se les da, corren hácia la pileta in terceptora del patio, o bien In. cat1ería de bajada Re 
la prolonga, atravesando e l piso del patio, hasta desemboca•· en el cuerpo de la pileta por 
cuyo intermedio son lanzada8 a la cniíería princi pal; exi:;tiendo adema.s cañerlas especia-
les que llevan las aguas a los badenes de las calles directamente, cuando es mui conside-
rable la superficie de patios i techos 
En la cañería matriz domiciliaria se usa el material vítreo o e l fierro fundido, im-
poniéndose este último cuando debe quedar mui superficial. 
En las caí'íerías de m. v. se hacen los enchufes con ceimento puro i con plomo en 
los otros. 
En (a.<; cañerías de descarga como en los de ventilacion se usa el fierro fundido de 
6 mm. ele espesor a lo ménos. En las de lluvia se admite cañerías llfns li vianas. 
El costo de una cloaca domiciliaria completa, esto es, incluyendo en ella las t.:añerías 
1 
de a~uas lluvias, la insta lacion de agua potable, los baños lugares, etc., es e l 10% ele! 
valor de la construccion íntegra de la cada. 
ESPLOTACION 
La esplotacion comprende en lo que se refiere a las cloacas estemas. 
1.0 La conservacion de la red i sus obras nccesorins; 
~.0 Limpias de las mismas¡ 
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3.0 Maniobra en las cámaras cuando se desencadena una tormenta. 
I, por lo que respecta a las domiciliarias: 
1.0 El set·vicio de inspeccion para el buen fun cionamiento; 
2.0 Reparaciones i desobstrucciones a que hubiere lugar. 
Sobre esto tenemos aun el cobro del impuesto respectivo, o sea del impuesto de 
obras de salubridad.· 
Este asciende al 5% sobre el alquiler de In propiedad, ava!uó.ndose en su justo pr~ ­
cio cuando ella es ocupada por su propietario. 
Este 5% se descompone en dos partes: 3% por el consumo del agua i 2% como im-
puesto correspondiente al propietario por el m;o de las cloacas esternas qne han de eva -
cuar las aguas e inmundicias de su propiedad. 
1 
CONSERVACION 1 LIMl'IE7.A DE LAS CLOACAS ESTERNAS 
Conse?·vacion de la red 
Tiene a su cargo este importante servicio la subseccion de conse?·vacion, de la Ins· 
peccion Jeneral de Esplotaci6n, i pertenece a la 1.~ seccion de ésta. 
Su objeto principal es ejecutar todas las obras de renovacion, refacciones de inver· 
tidos, etc., i la constt"Uccion de pequefias obras nuevas, como por ejemplo la de sumide-
ros en las calles, en que por alterarse los ni veles, los existentes quedarían inservibles. 
Escusado nos parece insistir que esta conservacion se efectúa solo en las obras ya termi· 
nadas y entregadas a la esplotacion. 
El personal de este servicio lo compone un inspector, un capataz de 1.3 clase, un jefe 
de peones, diez albañiles i veinte peones. 
Este personal no efectúa una revision periódica de la red, sino que va directamente 
a los puntos en que debe tmb~jar, por aviso que recibe de la sub·seccion de limpias 
que diariamente efectúa esta revision. 
Se procede pues en estos peq ueños trabajos por administracion, sin perjuicio de li-
cita.rse alguna obra de importancia, caso de producirse. Este modo de proceder se debe 
poner en práctica segun las disposiciones vijentes, siempre que el costo de In.. obra sea 
superior a $ f)OO. 
Sc'I'Vicio de limpiezc' 
Bajo las órdenes de dos inspectores de 2.a clase se encuentra el servicio que debe 
atender· a la limpieza de toda la ciudad. Esta se la divide en tres partes: 
Gámwras.--Atienden a su limpieza i c,m ella a prevenir lo necesario para su buen 
funcionamiento, como engrasadura de bisagras, pivotes, etc., aceitaduras, renovacion de 
pinturas en los fierros que ya comienzan a oxidarse, etc. 
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El servicio lo desempoñ~ una cuadri llA. de ocho hombres divididos en cuatro grupos, 
entre lo~ cuales se ha dividirlo la ciudad. 
Estos grupcs de dos individuos, son los que maniobmn las compuertas, cuando una 
lluvia fuer te i que propase lo!' límites de que hemos hablado, hace necesario el dar sali -
cla a las aguas plu viales por los conductos ele aguu. de tormenta. 
La limpia la hacen con escobillones i balcles i ,;e e fectúa diaria mente a cada c!Íma 
ru, lo que permi te el número relativa mente rerlncido ele éstas. 
Sumide1·os.- Se ef~ctiÍa la limpia por un personal compuesto de dos inspectore!' 
de 2.& clase, cada uno ele los cuales tiene a su cargo cuatro cuadrillas, compuesta de un 
capataz, un j e fe de pcoues i ocho hombres. 
Las basuras, barros i elementos mas livianos los estraen por medio de palas, i las 
piedras por cucharones agujereados; unos i otros de mangos la rgos. 
L a limpia la hacen de noche estraycndo los depósitos q ue se forman en el sumidero 
i llevándolos en baldes<~ un carro, qne a sn vez los deposita en un barco, trasportú.n· 
dulos nsi fuera del pnl:' rto. 
El considerable número de sumideros d11 importancia a este trabajo, e l qne se lleva 
a e fecto haciendo un recorrido metódico en toda la ciudad, que se efectúa dia por medio, 
en la zona c01:rcspondiente á cada uno de los inspectores. 
Por lo j ene ra.l , en un mismo sumidero toca hacer limpia tres veces ni ai'io. 
U na cuadrilla, que tiene un radio ciado de esa zona, limpia, término medio, ciento 
diez sumideros por noche. 
El afiO próximo pasado se efectuaron 32,f>38 limpias, siendo.el costo d e $ 0.60 por 
una limpia de cada sumidero. 
Olocwas. - La lim pia de cloacas se efectúa a mano. Las mismas cuadrillas anteriores 
hacen el recorrido de cloacas en e l resto de dias hábiles de la seinana, que no correspon-
de la limpia anterior. 
Todo el trab~jo se hace a mano, habiéndose desechado los innumerables si~temas de 
limpias automáticas. En efecto, la esperiencia de los muchos años de esplotacion que tie -
ne la red de cloacas de est'l. ciudad, permitió comprobar que los golpes de agua, impues-
tos en ciudades que no disponen de una corriente do agua continua para el lavado de sn 
red , son enteram ente ineficaces pasados los primeros 50 m., a contar desde el punto en 
que se produce In d eticargn .. En realidad, ht~.sta esto. dis tancia la limpia se efectúa en con-
diciones bastantes satisfactorias; pero en seguida, amortiguada y;t la fuerza del agua por 
el rozamiento, ésta no se escurre sino con la lentitud que llevaria en un canal descubier-
to, ocasionando así un servicio oneroso, i en estremo deficiente. 
En las cloacas de secciones ovoidales, las especiales e interceptoras se colocan peque-
nas compuertas de mndem que sólo alcanzan a ~~barcar el invertido, con el fin · de acu-
mular en ciertos puntos los depósitos de la arena que el agua lleva en suspension. Esta 
arena, q ue con e l roce destruye el revoque de los invertidos, tiene tendencia a. depositarse 
siempre en los mismos puntos que son los mas bajos, de menores pendientes, siendo pre-
cisamente en estos puntos, señalados por la esperiencia, en donde se colocan las com· 
puertas. 
Las arenas se estraen en baldes, por las cámaras o bocas de rejistro, una \'ez a la se-
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mana. La limpia mas com un es la de grasa, elemento que se suele deposiLar en las partes 
inferiores de lp.s conex iones con las cloacas domicil iarias; i que saca por medio de escobi-
llones; i la de otros objetos procedentes del aseo de la casa, como peq ueiíos desperdi-
cios de :)Ocina• etc., que se los es trae a baldes. 
La hora de la e ntmda a las cloacas para efectuar estas limpias es a la noche, poco 
despues de la hora en que se calcula han concluido las comida~ en las casas, hora que 
varia algo con las épocas del año 
Los caños de material víLrco, bien puede decirse que no necesitan de la, limpias. 
En efecto, las pe ndientes adoptftdas, como ~us dili.mel,r,1s i su superficie in Le1 ior rcsbala-
diz<\, da n pasada rápida a todos aquellos elemento~ destinad os 1\ evacuar, haciendo inne-
cesario este servicio. En el curso del ai'ío 190 ~ sólo hubo tres obstrucciones e n estos 
tubos, habiendo sido una de ellas obstruccion i las dos restan tes ruptura del material. 
Con todo, e l material usado es el siguiente: 
Primeramente se tienen las lámparas, que por un alambre se hacen descender por 
l as.boca~ de luz a l colector. D esde la boca de luz, o de rejistro s iguiente se observa si la 
luz pasa. Si no se Vt> iluminado el fondo, ya se t iene h segurirlad de 1>~. obstmccion. 
En el último caso se procede a deseubrirlo i examinarlo, prepamrlo o sustiLuir el 
caño destruido, dando aviso pa'ra e ll o a la seccion de couscrv>~.cion. En los otros se intro-
ducen lo~ aparatos necesarios que ~on los siguientes ~egun se1~ la naturale;r.a del taco i su 
situacion. 
Si se reconoce una obstruccion solo parcial, indicad>~. por la poca cant idad de agua 
que pasa se deshace el obstáculo por una cadena . Esta se hace pasar la cuadra compren-
dida en tre una i otra boca por medio de un largo cáfiamo que se bota primero i a l que 
arrastra el agua. 
Otras veces son g ruesos cordeles con nudos, de 3 o 4 cent ímetros de diámetro, mé · 
todo ya muí limitado por lo poco mt~uual , dado su peso i lo caro que resulta a causa de 
la frecuen te reposicion que se hace necesaria, por la de~composicion ele las tibras. 
E,.;tas ma~ bien se las ha susLituido por cables de alambres de 1 centímetro de dit~­
rnetro, a los cuales se fija un escubi llon ci rcu lar. Es Le procedimienLo es econó mico pues 
los cables duran mucho. Sin embargo, la duracion no es ilimi Lada pues al cabo de algun 
tiempo, mas o ménos largo, se e rizan de pequcfLas púas que lastiman las manos de lo!! 
peones dando lugar a infecciones, e n con tacto del agua, descompuesta.. 
Estos mismos escobillones se fijan en largos vástagos, compuestos de trozos de O,Oi m. 
de diámetro, que se van atornillando unos a otros, para lo cua l están provistos de un tor-
nillo en un estremo i de una rosca en el otro. Los hai flexibles, de calia de la India que 
tienen O,i5 m. de la rgo; de alambres e ntrela7.ados, de 1 m. de largo, que tambien dan la 
misma facilidad anterior; i por fin, de fierro rUido, de~inado.,; a deshacer un taco por per-
c usion. E~tos vástagos tienen cuatro clases de terminales; el escobillon, proporcionando 
al diá metro del colector, el chuzo o punta dura, la e~fera de U,08 m., i el t ira.buzon, de do-
ble espiral. 
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II 
CONSERVACION I LIMPI E7.A DE CLOACAS DOMICILIARIAS f 
El propietario de una casa es quien está obligarlo a la limpieza i conservacion de sns 
cloacas. La Inspeccion las revisa ni efecto periódicamente, para proceder a su compostura 
b!ljo su vijilancia, por las empresas de limpieza que existen constituidas. 
El mismo cuerpo de inspectores que viji la la construccion es el que posteriormente 
p1·ocede a las inspecciones periódicas. Este es el de la Im:~peccion de cloacflS domici-
liarias, la que reparte su personal en la ciudad en siete cuarteles sanitarios, abarcando 
mas o ménos dieziocho manzanas cada cuartel. 
Cada seccion la sirve un inspector de 1." clase , quien tiene como ayudantes uno de 
z.a i uno de 3.a 
Se comprende que los intervalos de tiempo son largos entre una inspeccion i otra; 
no obstante, de cualquier obstruccion se t iene ni momento aviso en la Inspeccion J ene-
ral, del mismo propietario, que es el mas perjudicado por cualquier accidente. 
Vienen entónces simultáneamente de nuevo, una empresa de limpia que hace el 
tr,,bajo mediante una suma convenida, i un inspector que la viji la. 
Las limpias se hacen, localizando primero la parte que no funciona de la red ; reco-
nocida ésta, se procede a abrir las cámaras, tubos-cámaras, sifones de limpia, etc., i se 
procede con aparatos mui análogos a los ya descri tos, i con bombas aspirantes de mano, 
cuando aquéllos ya no pueden tener nplicacion. 
El inspector de 1." clase, lleva un libro igual al q ne queda en la 1 nspeccion al abrirse 
fo lio a la propiedad, cuando se hacen los trámites de la construccion. 
APÉNDICE 
RESUJ.TADOS OBTENI DOS EN LA SA LUBRIDAD PÚB LICA 
QuiPO quiera que dirija una. mirada. restrospectiva al antiguo Buenos Aires, i com· 
pare los resultados obtenidos con la realiza.cion de las obras sanitarias, no podrá ménos 
de reconocer que ellas han debido sobrepasar a la mas halagüeñas esperanza.<> que pudie-
ran alentar a los hombres de aquel entónces; esperanzflS hoi dia coronadas en la práctic1 
con el éxito mas lisonjero. 
La prudencia de los hombres de gobierno, que en hora de prevision aseguraban e 
porvenir de la futura P11ris de Sud-AmEirica, será. siempre de feliz memoria a sus habi 
tlmtes, quienes g uardarán la sincera conviccion q ue los sacrificios pecuniarios que sigoi 
fican el desembolso de cuantiosos millones dedicados a estas obras, corresponden a esOl 
brillantes resultados. 
En efecto, dos son los principales factores que, tanto entre nosotros, cuanto en otrae 
naciones, contribuyen al crecimiento de las poblaciones urban!I.S: uno, es el crecimiento 
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vejetatorio, o sea la diferencia entre los nacirlos i los fal lecidos; i otro, es el excedente de 
lu. inmigrncion sobre la emigracion . 
Debido a las mejoras su.nitarias llevadas a cabo Pn los últimos tiempos, tanto en la 
vicia esterna de la ciud1ld, por las autoridades municipales, ctianto en In. vida intema de 
los hogares, por los pllrticu lares, !'1' ha venido operando una contí nua i notable rPd uccion 
de las defunciones, en par ticula r de las orij inadus por t'nfermcdades infecto-contajiosa!:l, 
i, consiguientemente, del .tipo de lo. mortalidad, habiendo de~cendido desde ~7 por mil 
en 1 ¡j tl (cen8o municipal), hasta ~f2 en 1895 (cen~o nacional ) i hasta 15.6 en 19ú3; por 
ot ra parte, el coefi ciente de la na talidad, a pesar de que ha sufrido sensibles reducciones, 
desde diez años a ebta parte se rnanl iene toda,·ia muí elentdo, oscilando al rededor de 
treinta i tres nacidos por mil habitantes, el crecimiento vejctativo q ue resulta de la com-
parncion númerica de estos dos hechos asume proporciones considerable!~. Así, resulta 
que, desde el 10 de .Mayo de l &9ii hasta el 18 de Setiembre Cle 191)4, en que se levantó 
el úl timo censo, el crecimiento vejetativo concurrió con 158,500 unidades a l resultado 
jeneral. 
CRECIMI ENTO DE ALGUNAS CIUDADE!-l ALDIANAS ENTRE 18i!í J 1900, COMPARADO 
C~ El~ DE HUE~ AIRES 
-
·¡ 
PORI. A(' IOX 1 C.:IH:CI ~I I. l\' 
CIU DADES -- - -
--. 
Año 1875 Año 1')00 Ahsolulo Relativo • nual 
- --·-
B uenos Aires .... .... ..... . ........ .. ... .. ~ 0.001) 82 1 ,:¿!!!3 591,293 If . ;¿¡; 
Berl ín ...... .. .. .... 
.... .. · ··············· 




······ ······ ··········· ······· · 
26-!,675 70ft,788 441,063 O.ti•i 
Munich .. .. .. .. .. . . . .. .......... ...... ..... 19;3,024 i 9!l,959 ~o6,!!lft 
1 
ti.3ü 
Dresde . .. . . . ... 
·· ··· ··· ·· · ·· ·· ··· ···· 
197 ,21J5 48U,tiftb 283,3!);~ f>.74 
Leipzig .... . ... .. .. .... . .. ... . ......... .. . . 127,387 456, 1:¿4 328,737 
1 
10.37 
Breslau ..... . ............ ....... .. ... 239 .oflO 422,709 l 83.1i59 3 U7 
Colonia ... ...... ... : .. .. .. .. .. . ....... ..... . 
11 
135,3il 372,fl21J 
1 237,158 7.00 Francfort de Mem .. ... . . .. ... .. ..... .. :¡¡ 103,136 288,989 
ij 1 ~5.8'>3 i.2U Nuremberg ............ . .......... ... ... . .! 91,018 ~61,08 1 170,563 7.49 
D urante los primeros meses del afio 1904, ocurrieron en la capital 30,023 nacimien-
tos animados i, calculanclo para el mes de Diciembre la media de los once meses, resulta 
que en todo el año habrán ocurrido alrededor de 32,752 nacimientos. 
Com parado este guarismo con el de la poblacion que tendrá Buenos Aires al fin de l 
año, o sea 980,000, resulta una natalidad de 33.4 por mil. 
Conviene ahora observar cuá l es el puesto que por su natalidad ocupa Buenos 
Aires en la estadística internacional , fij ando la atencion en el siguiente cuadro: 
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1\.-\TALIDAD OE l ~li'RAE ClUDAfJES EN 1903 POI!. 1,000 H AlllTANTES 
( L os 'Yirtcidos-muerlo8 e.~tlÍ?l '!Rcltti doR) 
Buenos Aires ( 1\)0-l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.4 
Brm;elaa (sin los suburhiu~ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !W.6 
Bm selas (con lo!! snbu rbios).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!0.3 
Lóndres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t6.2 
Glal"gQw.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8 
Li vcrpool. .... . .... . .. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 
l\lanchester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :32.0 
Birming hnm ... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 
Len!'l........................... . . .. ..... . ..... . ..... 29.3 
Sheffield... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 1 
Am!'lterdam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31) O 
París.......... . . .... . ...... . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3 
Lyon ...... . . . . . ... . . ... .. .. .. ... . .. . . . . . . ... . . .. ... . 18.6 
Berl ín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.8 
Hamburgo. .. ... . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 1 
Munich . . . . . . .. . .. . .... . . . . . .......... . ...... .. .... . . 33.3 
Dre~de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.8 
Leipzig .. .... . ... . . . ...... .. . . . . .... ... . ... . ....... . 30. 1 
Breslaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.4 
Berna... . ....... . .. . . .. ... . ............... . ... . ..... 28.2 
Bale.. . . . ........... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4 
Jinebra ....... , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8 
Viena. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.4 
Copenhngue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.7 
Estokol m o . . .... . . . . ... . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . ..... . _. . . . 23.3 
Varsovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.2 
Ode!!sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.6 
J énova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8.0 
Venecia.. . .... . . .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. 23.6 
~ladria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2 
Balt imore........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.:¿ 
La f'lata . .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . :lti. l 
llio de ,J aneiro. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: .8 
Este cnndro revela que Buenos Aires, con su natalidad de 33.4 por 1,000, ocupa 
uno de los pr imeros puesto!>, no siendo sobrepaso.dl\ ::.iuo por dos ciudades, Varsovia. i LR 
Plata, que presentan 34.2 i 3~. 1 nacidos por 1 ,000 habitantes; i siendo igualada solo por 
J.i vP.rpool, Sheffield i M unioh. 
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Esto, por lo que se refiere a la natalidad. 
Estudiemos ahora la mortalidad. 
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Durante los meses de Enero a Noviembre, inclusive, de 1904, se rejistraron 13,046 
defunciones, los nacidos muertos no ~e comprenden, que, en todo el af10, se convertirán 
talvez en 14,232. 
Comparado este guarismo con el de la poblacion 980,000 arroja una mortalidad de 
1.1¡.5 p01· 1,00U. 
Para comprender lo que este t ipo tiene de satisfactorio, porque confirma un gmn 
triunfo sanitario, que coloca a esta metrópoli entre las mas sanas del orbe, es necesario 
tener en cuent.a que ayer no mfl...; , en 1811;), cuando se practicó el censo nacional. la mor-
talidad de Buenos Aires fué de ~ !.05 po1· 1,000 i es necesa.rio, ndemas, pasar los ojos por 
el cuadro que contiene las estadí-stica internacional comparativa, que muestro en seguida: 
MOHTAr.IDAD DE IM PORTANTES CIUDADES EN 1903 l'OR 1,000 HABITANTE::! 
( Los nacúlos mue1·tos están esclttidos) 
Buenos Aires. . .. . ............. . .. . . ...... ... .. . ..... .. 14.5 
Bruselas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 15.2 
Lóndres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.6 
Glasgow .. .... .. .. ... . . ...... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19.1 
Li ver pool . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4 
l\1anchester .. . , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.7 
Birmingham .. . . .. . . . .......... ...... ... . .. .. . . . . . . . . . 17.8 
Leds .. ...... . .. . . . .... . ... .. . .... : . . ... . .... . .... . .. 16.5 
Sheffield. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6 
Amsterdam . .... .. .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.0 
París . ...... .. ............ . .... . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . 17.5 
Lyon ... .... .. ........... . ............ . ..... . ... .. ... 19.3 
Berlin. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3 
Bamburgo.. . . .. . ... . ... . .... . .... .. ... . . . ........... 16.9 
l\1 unich .. .• . . . . , .•. . . .... • . . .... . .... . . . , . .. . ... . . .. . , 20.8 
Dresde .... . . . • .•...... , . ..... . . . ... .. ... . .. ... ...... 17.1 
Leipzig . . . ... .... . . ..... . .. . .. . .. .. .. .. .. , ..... ... . ... 17.8 
Breslaw. ......... . . .. .. ...... . ....... .. . ... .. .. .. . . .. 23.2 
Berna. . .. . .. .. .. ..... .... ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 
Bale . ... ........ ... ... . .... . ... . ..... . . .. ....... .. ... 13.8 
Jinebra........ ... ..... . ................. ..... ....... 16.7 
Viena..... . ........ ... ... . .. .... . .. .... ........ ..... . 19.0 
Copenha.gue . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . . • . • 16.3 
Estokolmo.... . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . 14.5 
Varsovia .. .......... , ..... .... . 21.7 
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Odessa ..... . ...... . . . .... . ..... . ........ . ......... . 
J éuova ......... . . .. . . . . .. ... ... . . ... . ..... . ...... . . 
Veneci.\ . . .. . .. . . . . ... .. ... ....... . ... . ....... ..... . 
Madrid . .. . . ..... . ................ . ............... . . 
Lisboa..... ... .. . . . . . . . . . .. . ....... .... ... ....... . 







Río de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.f1 
Filadelfia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 
La Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;L4 
Este cuadro, así como el de la natalidad, nsigua a Buenos Aires, por ~u mortalidad, uno 
de los primeros puestos en la estadística internacional, pues solo dos ciudades, Bale i La 
Pinta, In sobrepasan, debiendo observarse, para disminuir esta superioridad, i pam que la 
comparacion SP.n justa, que á.mbas están muí léjos de aprox imarse por su poblacion a la 
elevada oifmque t i eueuquel!.~ capital, pues In. primera cuenta con ll i,OUO habitantes i 
la segunda con i3,U00. Todas la.s dcmas ciudades, tomad11s en conju nto, quedan muí por 
d ebajo de Buenos Aires, con esta particularidad, que todavía realza el mérito de esta úl . 
tima: que ninguna de las ciud11des que aparecen con menor mortalidad, puede presentar 
un nt'unero de nacimientos tan abundante como e l de la capital arjentina. 
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